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表 1 団体の分布
t-1J-lJ問 調l'E対象I'HI本有効問答ftl<l'
東京茨城東京茨城東京茨城
φ組合・間体 -12，8 :13.0 42.り 29.4 44.2 27.9 
②{学前・文化 14，9 2，4 14，4 :1，1 14.1 4.1 
@(機業協同組合 0，3 2.6 1.6 :1.1 0，:1 :1，0 
④{経済) 20，0 J:;，2 19，5 12，619.414，7 
(長(社会探検) 3.お 1.9 Ui 2，6 7.1 :1，0 
⑥{宗教) 2.0ιo 2，1 3.1 1，1 1. 0 
qi(政治) 3，0 3.2 2.9 3.7 1. 8 3.0 
@(漁業協同調If;) 1.1 12，2 J.4 J札6 1.:1 15.2 
崎(~件・本咋 ~1 l~l ~2 J~l ~4 1~3 
q9i (労働 9.0 10.4 9，5 10.5 8，4 10，7 
l00. () 10札o 10(}.O JOO.O 100，0 00.0 
21366 17W :J8G{j :181 14:m 197 
調査対象
調査団体の地図
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